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MERCADOS DE ACEITES 
La cosecha de aceituna sigue sufrien-
do graves contratiempos, los cuales van 
mermando esta abatida producción de 
una manera no vista hace muchos años. 
A los fríos de Noviembre, que retrasaron 
la madurez del fruto, sucedieron en D i -
ciembre y Enero copiosas nevadas é i n -
mensos hielos, y por úl t imo, el mes de 
Febrero ha entrado con vientos huraca-
mdos y lluvias torrenciales que tiran del 
árbol y sepultan en el barro gran parte 
de la aceituna que está aun sin recolec-
tar por tan repetidos accidentes. La s i -
tuación, como ven nuestros lectores, no 
pue:le ser más desdichada por lo que ha-
ce al temporal, y salvo algunas comar-
cas de Levante y Andalucía, la cosecha 
(s muy mediana. 
El mercado ofrece por fortuna distinto 
aspecto, pues por más que los precios no 
han subido lo que muchos esperaban, no 
cabe negar que la demanda es buena y 
que los embarques están animados en 
Málaga , Sevilla, y otros puertos. Este 
movimiento está en gran parte sosteni-
do por el déficit que lamentan las comar-
cas productoras de Italia que suelen en-
viar fuertes remesas á los pueblos del 
Norte de Europa. 
De Valencia sabemos que los aceites 
superiores del pais han dado lugar á 
operaciones de cuan t í a , siendo ya admi-
tidos por el comercio los precios de 46 y 
47 rs. los 10 k i lógramos . Las proceden-
cias de Tortosa es tán de 37 á 43 y las de 
Andalucía de 34 á 36. 
En Orihuela (Alicante) se cotiza la 
arroba á 32 rs . y en Elda de 38 á 40. 
En Málaga la exportación es grande, 
pero, sin embargo de tan favorable cir-
unstancia. se consigue la arroba á 3 2 en 
puertas y á 34,50 en bodega, lo cual es 
debido á que diariamente;entran en la 
plaza de 12 á 16.000 arrobas. 
En Sevilla se trabaja con animación de 
33,50 á 34 rs. 
Ku Castro del Rio (Córdoba) se que-
jan mucho de que la cosecha se re-; 
dnce más y m á s cada dia con las lluvias 
y los vientos. Con destino á Málaga se 
han cont^titado 1.000 arrobas sobre mo-
lino á 27,50 rs., habiéndose hecho otras 
partidas para diversos puntos á 27 y 28. 
E n Adamuz rigen ios tipos de 30 á 31. 
En Ubeda y Baeza (Jaén) lian cambia-
do de mano regulares cantidades á 33,50 
y de 32 á 34 respectivamente. 
l í n los mercados del Condado de Nie-
bla (Huelva) acusan firmeza los tipos de 
33 á 34 rs. la arroba. 
De Tornavacas (Extremadura) nos d i -
cen que todavía no han principiado á 
íancionar los molinos. En los de V i l l a -
franca de los Barros se eatá pagando á 30 
reales la arroba, é igual límite rige en 
los de Almendralejo. 
Fuente del Maestre vende de 30 á 34 y 
Fregenal á 36. 
En la plaza de Bareeluua las entradas 
son excesivas, pero á pe^ar de ello no se 
han resentido las cotizaciones; siguen 
pues detallándose las procedencias de 
Mallorca de 18 l i é á 18 l i 2 duros la car-
ga, las de Lérida, de 19 á 19 l i 2 , y las da 
Tortosa de 19 l i 2 á 20. 
El cuar tán (4,13 litros) está en Tarra-
gona de 15 á 16 rs. 
En Tortosa se va retrasando la molien-
da más de lo que ya estaba por la gran 
crecida que trae el Ebro. 
La exportación es importante y los 
precios halagan al propietario. 
De Aragón y Navarra tenemos las si-
guientes noticias: 
En Fresno y La Almunia han estado 
sin trabajar durante a l g ú n tiempo los 
molinos por falta de aceituna, efecto de 
no haberse podido salir al campo á reco-
ger el fruto. En el primero de estos pue-
blos se cotiza el aceite á 45 rs. la arroba 
de 13,92 litros. 
Borja solo tiene la mitad de una cose-
cha regular, faltando que recolectar un 
tercio, vende en los trujales de 46 á 48 rs* 
la arroba y á 52 en las pilas. 
El rendimiento es corto en Riela y r i -
ge el precio de 48. 
Barbastro vende en los molinos á 40 y 
si el caldo se encuentra reposado se ne-
gocia de 42,50 á 4 3 rs. la arroba. 
La calidad del aceite nuevo es supe-
rior en Coscojuela de Fontaba; el vie-
j o se cotizá á 42,50 pesetas el quintal 
de 53,28 litros. 
En Angüés se observa bastante fluc-
tuación en las cotizaciones; las úl t imas 
ventas que conocemos se han hecho so-
bre la base de 11 pesetas la arroba de 
13,23 litros. 
En los pueblos de Navarra se acen túa 
el movimiento de alza. 
Los propietarios de los pueblos de La 
Solana van vendiendo casi toda su acei-
tuna á 14 rs. el robo de 28,13 litros. 
En Tafulla consigue el fruto los límites 
de 15 y 15.50 y el aceite se cotiza en Cin-
t ruénigo y Murchante de 56 á 57 rs. la 
arroba. 
Por úl t imo: en Castilla la Nueva se 
detalla como sigue: En Membrilla, á 32 
reales la arroba; en Valdepeñas, á 35; en 
Infantes, á 37; en Manzanares, Puerto-
llano y Calzada de Calatrava, á 38; en 
Almodóvar del Campo, de 38 á 40; en 
San Martin de Valdeiglesias y Vil la del 
Prado, á 40, y en Talavera de la Reina, 
de 48 á 49. Estos precias son por aceites 
del año en los trespriiaeros puntos y por 
añejos en ios réátaWtés; Los nuevos es tán 
en Talavera de 44 á 45. 
nos de los cinco elementos mencionados, 
y claro es, que su valor dependerá de la 
cantidad que encierren de cada]uno. Aho-
5." El carbonato de cal, ó sea la cali-
za, y el sulfato de cal, ó sea el yeso, au-
menta mucho la pérdida de n i t rógeno 
ra bien; debe tenerse presente que sola- \ amoniacal, porque disminuye la tenden-
mente penetran en el organismo vege-
tal y son absorbidos los elementos que se 
hallan en estado asimilable. No aprove-
cha, por ejemplo, el fósforo en estado de 
fosfato ínsoluble, n i el n i t rógeno libre» 
n i el n i t rógeno que forma parte de sus-
tancias albuminosas, ínter in éstas no se 
descompongan y formen sales amonia-
cales. De manera que, para fijar el ver-
dadero valor de los abonos, hay que 
contar solamente la cantidad de elemen-
tos asimilables; ó bien, si se quiere sacar 
el mejor partido de las sustancias em-
pleadas como abono, será menester po-
nerlas en condiciones de que la totalidad 
ó la mayor parte de las combinaciones 
del n i t rógeno , fósforo, etc., no asimila-
bles, se trasformen de modo que estos 
elementos pasen al estado asimilable. 
Tal sucede con el estiércol. Los pro-
ductos útiles que contiene cuando es tá 
fresco, no son susceptibles de asimilar-
se, y por eso es menester dejar que se 
vaya pudriendo, para que de este modo 
los elementos que se quieren suministrar 
al suelo vayan formando combinaciones 
asimilables. 
Pero es el caso que, s egún recientes 
experiencias de M. H . Joulie, durante la 
fermentación del estiércol se pierde mu-
cho ni t rógeno que se desprende á la at-
mósfera, y que no aprovecha para la ve-
getación. 
Las indicadas experiencias de Joulie 
son interesant ís imas, porque no sólo ma-
nifiestan las circunstancias que hacen 
variar dicha pérdida, sino que ponen 
fuera de duda lo inconveniente y des-
ventajoso de seguir ciertas prácticas que 
se creían muy útiles, cuando son todo lo 
contrario. 
Las conclusiones de los trabajos de 
Joulie sobre esta cuestión, que tanta i m -
portancia práctica tienen para el agr i -
cultor, san las siguientes: 
1.a La fermentación prolongada del 
i cia del referido n i t rógeno á fijarse sobre 
! las materias o rgán icas . 
Esta úl t ima conclusión tiene una i m -
Í portancia g rand í s ima , pues demuestra 
í que la práct ica tan recomendada de a ñ a -
| dir yeso á los estiércoles, en vez de ser 
I út i l , reteniendo los gases amoniacales, 
por el contrario, empobrece los referidos 
i estiércoles, haciendo m á s activa la eva-
poración y pérdida del n i t rógeno amo-
j.niacal. En una de las experiencias de 
i M . H . Joulie la pérdida del n i t r ógeno 
{ amoniacal en un estiércol sin enyesar 
fué de 25,14 por 100 del total de n i t r óge -
! no; y en el mismo estiércol, mezclado 
con yeso, dicha pérdida fué de 47,36 por 
100. Dedúcese de aquí que los agriculto-
res deben procurar no mezclar sus es-
tiércoles con tierras, calizas, margas, 
yesos, y con mayor razón a ú n con cal 
viva ó apagada, porque todas estas mez-
clas dan por resultado hacer que se des-
prenda y pierda la mayor parte del n i -
t rógeno amoniacal de los referidos es-
tiércoles. 
Esta pérdida de n i t rógeno amoniacal, 
que en los estiércoles tratados con m á s 
cuidado puede valuarse en 25 por 100 del 
nitróg-eno total contenido en ellos, repre-
senta para el agricultor una pérdida con-
siderable. Si á una hec tárea de tierra se 
echan, por ejemplo, 50.000 kilos de es-
tiércol de una riqueza en n i t rógeno igua l 
á 6 por 100, dicha tierra recibe 300 k i l ó -
gramos de este elemento, y si no hubie-
ra la pérdida de que se viene tratando, 
recibiría 400 k i lóg ramos . Son, pues, 100 
ki lógramos de n i t rógeno perdidos por 
hectárea, que ai se quisiera suplir con 
sulfato amónico, por ejemplo, la cantidad 
correspondiente de este cuerpo, costar ía 
unas 200 pesetas. Este es, pues, el valor 
de la pérdida del n i t rógeno por hec tá rea 
en una tierra abonada en la forma dicha. 
El asunto es, pues, de una importancia 
grandís ima, y merece fijar la a t enc ión 
estiércol ocasiona una pérdida de n i t r ó - ! de los agricultores españoles. 
PÉRDIDA DEL NITRÓGENO 
DE LOS ESTIÉUCOLIiS. 
— 
Inconvenientes del enyesado y eiicaltido 
de ¿os M Í S M O S . 
Por la teoría general de los abonos se 
sabe que los elememo,3 qUe el labrador 
tiene que procurar devolver á la tierra, 
son nitrógeno, f ó s f o r o y potasa en p r i -
mer término, cal y magnesia en segun-
do. Todos los df más elementos que las 
plantas puedeu necesitar, en la 'a tmós-
fera y eu el i-üuelo los encuentran siem-
pre con largueza. Los abonos, pues, son 
productos que contienen todos ó a lgu-
geno que en el verano puede elevarse á 
un quinto del total. 
2. ' Está pérdida es debida únicamen-
te á la volatilización ó á la descomposi-
ción del amoniaco contenido en los l íqui-
dos acuosos que fluyen del estiércol; 
pérdida tanto más sensible cuanto que el 
n i t rógeno que se desprende á la a tmós-
fera en este caso, es el más activo y asi-
milable de todo el que se encuentra en 
el estiércol. 
V. DE VERA Y LOPHZ. 
EL MERCADO DE CETTE 
El tema obligado de las conversaciones 
entre negociantes, consignatarios y co-
rredores, es la presencia en esta plaza de 
algunas partidas de vinos colorados ar-
tificialmente. 
No faltaba sino este nuevo contratiem-
IJua porción dé n i t rógeno amo- ! po para acentuar más la reserva y espec 
niiu'al se l i ja sobre las materias o r g á n i - tacion en que desde últ imos de Diciem-
cas durante la fermentación del estiércol, bre se han encerrado los compradores de 
E-ta cantidad dedende de la propon-ion nuestros caldos. Pues á las dificultades 
ré la í iya de n i t rógeno amoniacal y de las \ con que se tropieza para realizar la más 
o r g & C f l S , y es tanto mayor I inr^nif icante partida de materias orgánica^, y 
cuaute1 menos cargados de n i t rógeno 
amoniacal están los líquidos que fluyan 
delest iér col. , „ . , , 
4.a La adición de fosfato de cal no 
modiíh-a fusiblemente la marcha del 
fenómeno m ' l a importancia de la pérdida 
de n i t rógeno . 
los mismos, 
antes no se llega á un acuerdo de precio 
y condiciones de venta, hay que agregar 
ahora la obligación, exigida al vendedor, 
de garantizar la naturalidad del color de 
la mercancía, lo cual, como es consi-
guiente, no se hace sino después de ha-
ber sido ella sometida á un sério y es-
CEÓNICi DE VIKOS T C E R E i t E S 
crupuloso análisis químico. Y el caso no 
es para ménos ; porque los tribunales son 
inexorables, y con razón, con los deten-
tores de vinos adulterados con Rojo de 
Burdeos, Rojo de Bricbrisch y otros co-
lorantes anil ínicos, que si buenos dine-
ros producen, podrían muy bien en cam-
bio acabar con media humanidad. 
Nuestro carácter de consignatarios nos 
impone el deber de no callarnos nada de 
cuanto acerca de este enojoso asunto sa-
bemos, porque estimamos que lejos de 
perjudicar á nadie, creemos, por el con-
trario, que asi prestamos un servicio á los 
exportadores españoles, dándoles la voz 
de alerta. 
Los referidos vinos, causa ya boy de 
algunos procesos, muchos disgustos y \ 
perjuicios de alguna cuant ía , proceden \ 
parte de la provincia de Yalencia, y en 1 
su mayor ía de la de Tarragona. De ello ; 
tenemos pruebas irrecusables, y por lo 
tanto, t éngan lo en cuenta los comercian-
tes de buena fé, á fin de que no se vean 
sorprendidos. 
En cuanto al estado general de los ne- | 
gocios, no ha variado en nada desde \ 
nuestra anterior úl t ima revista. Faltan \ 
las clases superiores, y se colocan con 
suma facilidad las inferiores, que siguen 
cotizándose de 22 á 2 6 francos hectólitro. 
Las intermedias, como sus detentores 
quieren que contra viento y marea sean 
estimadas como superiores, teniéndolas 
¿p rec io s elevados, duermen tranquila-
mente en los almacenes. Pues los com-
pradores las examinan bajo el prisma de 
la realidad, y no ofrecen por ellas más de 
32 á 36 francos, s egún clase, á cuyos 
precios no se cree conveniente cederlas. 
Así que se van acumulando extraordi-
nariamente grandes existencias de d i -
chas clases, y difícil es prever quienes 
cederán primero en esta lucha constante 
de vendedores y compradores. 
Los primeros sostienen en su apoyo 
que en España no quedan apenas ya v i -
nos para la exportación y que los pocos 
que están BÚn en manos de los coseche-
ros, se mantienen á precios fabulosos. 
Los segundos dicen que el valor real 
de la mercancía de que se trata, no es 
otro que el que ellos ofrecen, y que por 
consiguiente la culpa no les alcanza á ¡ 
ellos si los comerciantes españoles han ] 
pagado demasiado caro. Y como bouqueí l 
á sus argumentos, dicen, y dicen bieu, 
que dichos caldos no podrán seguir a l -
macenados pasado el mes de Marzo, 
porque estarían expuestos á picarse. Y 
añaden, además , que para llegar á la co-
secha próxima, les bastan para cubrir 
sus necesidades los vinos inferiores á 15 
grados, los de fabricación, y los del 
país . 
¿Cuáles estarán en lo cierto? Permitan 
nuestros lectores que en esta cuestión 
concreta guardemos para nosotros nues-
tra opinión. El tiempo, gran descubridor \ 
de verdades, con precisión 5y certeza lo * 
dirá. 
FERRA.NDO T P í 
Cette 4.° de Febrero de 1885. 
MERCADOS DE CEREALES 
mercados se han inclinado más bien á la ' 
baja, excepción de Francia, donde mejo-
raban los precios en la mayor ía de los 
mercados y en los que nó gran firmeza. 
Los últ imos precios de Par ís son: hari-
nas á 46,50 francos el saco de 159 kilos, 
y el tr igo á 21,85 los 100 kilos; en los 
puertos cont inúa la calma; solo en Bur-
deos han subido las harinas 50 céntimos. 
En Inglaterra, y por efect© de las exis-
tencias que hay, han bajado los trigos 
del país y los de California y Australia y 
algo menos los de la India. En Holanda, 
B é l g i c a , Aust r ia-Hungr ía y Alemania 
hay poca animación en las transaccio-
nes y en lo general con tendencia á la 
baja los trigos; los demás granos soste-
nidos. En Rusia hay más firmeza en los 
precios, a ú n cuando en esta úl t ima se-
mana no se operaba tanto como en la 
anterior. En Italia también se quejan de 
calma en los negocios; y los precios, coa 
pequeñas variaciones, rigen los mismos. 
En Nueva-York, como ya indicamos 
en nuestra revista anterior, tiene grandes 
alternativas efecto sin duda de las pocas 
ó muchas exportaciones que se hacen en 
algunos punios; las grandes existencias 
de maíz hacen desmerecer el precio del 
t r igo; éste quedaba á los úl t imos tele-
gramas á 18,40 rs. los 35 litros. 
Hé aquí los precios de los mercados de 
España: 
ANDALUCIA 
Ckmz.—Jeréz: t r igo, de 34 á 38 rs. la 
fanega; cebada, de 21 á 22; garbanzos, 
de 70 á 120; habas, de 33 á 34; arvejo-
I nes, de 34 á 36; maíz, de 42 á 44. 
i CÓRDOBA.—Castro del Rio: t r igo, de 
' 34 á 35 rs. la fanega; cebada, á 17; ha-
; has, á 26. • 
< GRANADA: t r igo, de 37 á 45 rs. la fane-
• ga; cebada, de 23 á 24; habas, de 38 á 
? 42; maiz, de 36 á 44; yeros, de 36 á 38. 
MÁLAGA: t r igo récio superior, de 42,50 
á 45 rs. la fanega; mediano, de 41 á 42; 
superior, de 39 á 40; blanquillos, de 
; 41,50 á 42,50; cebada, de 20 á 20,50; 
í garbanzos, de 90 á 100; superiores, de 
i 80 á 85 corrientes; medianos, de 70 á 75; 
| habas mazaganas, de 34 á 35; menudas, 
1 de 36 á 37; habichuelas, de 20,25 á 21,50 
| y de 13,50 á 14, las largas y cortas res-
| pectivameate; maiz, de 34 á 40; harinas 
j de Castilla de primera, de 18 á 19 reales 
' la arroba; de segunda, de 16 á 17; los de 
I Andalucía de primera, de 15^0 á 16; de 
:: segunda, de 14,50 á 15. 
SEVILLA: trigos, recios del país , de 38 
; i 42 rs. la fanega; semoleros nuevos, de 
I 41 á 45; extremeños, de 38 á 44; extre-
• meños blanquillos, de 41,50 á 42; treme-
ses, de 35 á 36; cebada, de 20 á 21, ave-
na, de 15 á 19; maíz, de 33 á 34; garban-
. zos buenos, de 70 á 140; menudos, de 60 
; á 70. 
ARAGON. 
HUESCA.—Barhastro: t r igo, á 33 pese-
tas cahíz (un hectólitro de 79,68 litros); 
cebada, de 19 á 20; avena, de 13 á 14; 
harinas de primera, á 32 pesetas los 100 
kilos; de segunda, á 25; de tercera, 
á l 8 . 
ZARAGOZA: t r igo catalán, á 18,37 pese-
tas el hectólitro (la fanega equivale á 
22,42 litros); hembrilla, de 16,16 á 17,76; 
huerta, de 15,58 á 16,16; morcacho, á 
12.26; centeno, á 11,14; cebada, de 8,56 
á 9,09; maíz, á 10,16; habas, de 10,16 á 
10,70; harinas de primera, de 29 á 33 pe-
setas los 100 kilos; de segunda, de 26 á 
28; de tercera, de 20 á 21.—Riela: t r igo , 
de 27 á 28 pesetas cahíz (un hectólitro 
de 19,36 litros); cebada, á 19 pesetas. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL: candeal añejo, de 45 á 
46 rs. fanega; nuevo, de 39 á 4 0 ; cebada, 
de 15 á 16; mocho de 38 á 40; panizo, 
harina de flor, á 17,75 rs. arroba; de pr i -
mera, á 16,75; de segunda, á 16; de ter-
cera, á 13 ¿¿h—Alcázar de San, Jaan: can-
deal, de 4¿ á 44; geja, de 3H á 40; cebada, 
\ á 20.—Campo de Criptana: candeal, á 4 1 ; 
\ geja, á 38; centeno, á 25; cebada, á 19. 
Infantes: t r igo, á 44; candeal, á 45; 
cebada, de 18 á 18,50; algarrobas, de 24 
á 24,50; lentejas, de 11 á 12 rs. arroba.— 
Talavera de la Reinv. t r igo , de 32 á 35; 
cebada, de 18 á 19; garbanzos, de 19 á 
á 24 rs. arroba. 
CASTILLA LA V I E J A 
AVILA: trigos, de 31 á 34; centeno, á 
20; cebada, á 18,50; alubias, á 104; gar-
banzos, de 70 á 140; harinas de primera, 
á 12,50 rs. arroba; de segunda, á 11; de 
tercera, á 9.—Aréoalo: t r igo , de 33 á 
35,50; centeno, á 19; cebada, á 18,50; a l -
garrobas, á 22,50: garbanzos, de 90 á 
Barco de Avila: t r igo, de 30 á 33; 
centeno, á 26; cebada, á 22,50; alubias á ; 
110; garbanzos, de 100 á 160. 
BURGOS: trigos, de 34 á 36 rs. la fane- j 
ga; centeno, á 25; cebada, á 21; avena, á 
14; harinas de primera, á 12,50 rs. arro-
ba; de segunda, á 12; de tercera, á 11.— 
Aranda de Duero: t r igo, de 32 á 33; cen-
teno, á 20; cebada, á 22.—Melgar de 
Fernamental: t r igo , á 3 2 ; centeno, á 21; 
cebada, á 19; yeros, á 27,50.—Pamplie-
i ga: t r igo, de 33 á 35; centeno, de 21 á 2 2 ; 
j cebada, de 18 á 19; avena, á 11; titos, á 
j 36.—Bribiesca: t r igo, de 32 á 35; cente-
no, á 24,50; cebada, á 20,50; avena, á 13; 
| habas, á 30; garbanzos, de 114 á 130.— 
| Miranda: t r igo, de 36 á 37; centeno, á 
27; cebada, á 22; avena, á 14; habas, á j 
29;garbanzos, de 100 á 160.— Villarcayo: 
t r igo, de 33 á 36; centeno, á 27; cebada, 
á 21; avena, á 12; habas, á 30; alubias, 
á 7 0 . 
LOGROÑO.—Earo: t r igo , de 35 á 36 rs. 
la fanega; centeno, de 23 á 24; cebada, 
de 21 á 23; avena, de 15 á 16; alubias las 
valencianas, de 96 á 97; las empaladas, j 
de 76 á 7 7 ; habas blandas, de 35 á 37; ar-
vejas, de 33 á 34. 
PA.LENCIA: t r igo, de 33 á 35 rs, la fane- ! 
ga; centeno, á 23; cebada, á 18,50; ave- | 
na, á 14,50; harinas de primera, á 12,50 i 
rs. arroba; de segunda, á 12; de tercera, I 
á 11,Ib.—Alar del Rey: t r igo , á 32; cen- | 
teño , á 22; cebada á 20; avena, á 14; ha- j 
r iñas de primera, á 13; de segunda, á 12; ? 
y de tercera, á 11.—Czrrion: t r igo, á 32; 1 
maíz, á 9,50; habichuela blanca, á 18; de 
color, á 14; harinas de primera, á 16 rs. 
arroba; de segunda, á 15; de tercera, 
á 13. 
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 30 á 33 rs. la fanega; 
centeno, á 23; cebada, á 19, alubias, á 
78; garbanzos, de 80 á 120; harinas de 
primera, á 14; de segunda, á 13; y de 
tercera, á lO.—Asiorga: t r igo , de 29 á 
34; centeno, á 23,50; cebada, á 22; a lu-
bias, á 72.— Villa manan: trigo, de 30 á 
34; centeno, de 19 á 20; cebada, de 17 á 
18; titos, de 32 á 34. 
SALAMANCA: t r igo , de 33 á 35 rs. la fa-
nega; centeno, á 22; cebada, a 22; alga-
rrobas, de 24 a 25; garbanzos, de 80 a 
140: harinas de primera, a 12,50; de se-
gunda, a 11,50; de tercera, a 10,50.— 
Ciudad-Rodrigo: t r igo , de 32 a 34; cen-
teuo, a 24; cebada, a 22; garbanzos, a 
100; harinas de primera, a 16 rs. arroba. 
—Béjar: t r igo, de 30 a 35; centeno, a 
26; cebada, a 24; harinas de primera, a 
14; de segunda, a 13; de tercera, a 12.— 
Cantalapiedra: t r igo, de 32,50 a 33; ce-
bada, a 20 —Peñaranda de Braeamonte: 
t r igo , de 32 a 33; centeno, a 22; cebada: 
de 21 a 22.— Vitigudino: trigo, de 28 a 
30; centeno, a 22; cebada, a 20; algarro-
bas, a 28. 
ZAMORA: t r igo de 33 á 34 rs. la fanega; 
centeno, de 23 á 24; cebada, de 21 á 22; 
garbanzos, de 80 á 120; harina de p r i -
mera, á 13 rs. arroba; de segunda, á I I ; 
de tercera, á 10.—Toro: t r igo , de 31 á 33; 
centeno, á 22; cebada, á 20; garbanzos, 
de 100 á IQO.—Benavente: t r igo de 30 á 
32; centeno, á 23; cebada, á 19.—Alca-
lices: t r igo, á 30; centeno, á 24; cebada, 
á 24; alubias, á 80; garbanzos, de 100 á 
140; harina de primera, á 19 reales la 
arroba. 
NAVARRA 
i PAMPLONA: t r igo, á 18 rs. robo (28,13 
litros); cebada, á 11,43; avena, á 9,21; 
habas, á 15,81; m a i z á 14,23.—Puente la 
Reina: t r igo, á 17; cebada, á 10; avena, 
á 9; habas, á 17.—Morentiyi: t r igo, á 18; 
Las noticias de esta semana acusan al-
za en los mercados de Castilla la Vieja; 
en la Mancha y Andalucía cont inúan es- \ centenu, á 25; cebada, á lb.—Maíizana 
tacionados. Lospueríos sin casi variación ! res: candeal, de 43 á 44; geja, á 40; cen-
sin embargo, se ve que todos ellos se van | teño, á 36; cebada, á 17; avena, á 12.— 
animando y que según lo que se presu- j Puerto Llano: candeal, á 40; centeno, á 
mía , todos tienden al alza ó por lomónos a 24; cebada, á 12; garbanzos, á 100.— 
á conservar la firmeza. El estado de los j Valdepeñas: candeal, á 4 5 ; cebada, á 15. 
campos en lo general no puede ser más 
satisfactorio, quejándose tan solo en a l -
gunos puntos de que los intensos hielos 
han penetrado algo en las plantas; mas á 
pesar de esto, si el tiempo abonanza y se 
acaba dt; sembrar lo que faltaba, ou '!" 
esperarse una buena cosecha. Qoín 
ca ba de faltar alguna lameufaci >n eu . 
esta desgraciada España, las inundacio- ; ti'ii de ^aldeigiestas: trigo, k3b'} centeno, 
nes principian á hacer de las suyas. | de 22 á 24; cebada, de 19 á 20. 
En el extranjero, por el contrario, los 1 TOLEDO:: t r igo , de 38 á 40 rs. fanega, 
M.A.mmi).—Alcalá de llenares: t r igo, de 
34 á 38 rs. la fanega; cebada, de 22 á 26; 
centeno, á 30; algarrobas, á 32; garban-
zos, de 36 á 40 rs. arroba.—Colmenar 
Viejo: trigo, de 32 á 36; cebad», á 22, al-
garrobas, de 30 á 34; avena, á 18.—.7b-
rrelaguna: t r igo, de 34 á 36; centeno, á 
2; cebada, á 22; avena, á 16.—¡San Mar-
14; alubias, á 92; titos, á 34: garbanzos, 
á 100; yeros, á 26.—Astudillo: t r igo, de 
32 á 34; centeno, á 21; cebada, á 18; ave-
na, á 13; garbanzos, de 80 á IW.—Osor-
no: t r igo, de 32 á 33; centeno^ á 22; ceba-
da, á 20; harinas de primera, á 13; de se-
gunda, á 12; y de tercera, á 10.— Villada: 
trigo, de 31 á 32; centeno, á 23; cebada, 
á 18; avena, á 13; harinas de primera, á 
14; de segunda, á 13; y de tercera, á 12. 
SANTANDER: centeno sin venta, ceba-
da, al precio máx imo, de 24 rs. las 70 l i -
bras; harinas, á 13,50 rs. arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 30 á 33 rs. arroba; 
centeno, á 22; cebada, á 18; garbanzos, 
de 90 á 140; harinas de 1.a, á 12,50; de 
2.a, á 11,50; de 3.*, á O.-Cuéllar: t r igo, 
de 28 á 30; centeno, á 21; cebada, á 19; 
garbanzos, de 70 á 140. 
VALLADOLID: t r igo, de 34 á 35,75 rs, la 
fanega; centeno, á 21,50; cebada, á 18; 
avena, á 14; habas, á 28; alubias, á 70; 
garbanzos, de 90 á 150; harina de 1.a, a 
12,50 rs. arroba; de 2.a, á 11; de 3.a, á 
9,50.—Medina del Campo: t r igo, de 34 á 
36 3(8; centeno, á 21; cebada, de 20 á 
20,25; algarrobas, á 22,50; garbanzos, 
de 100 á 140; harina de 1.a, á 15,50; de 
2.a, á 14; de 3.a, á 11.—Rioseco: triga, 
de 33.25 á 33,50; centeno, á 23,25; ceba-
da, á 17,50.—Nava del Rey: t r igo, de 30 
á 34,50; centeno, á 21; cebada, á 19; ave-
na, á 13; algarrobas, á 22,50; garbanzos, 
de 100 á 1 5 0 . — i 5 ^ ^ : t r i g o , de 31 k 
34; centeno, á 20; cebada, á 20; avena, á 
13; habas, á 28. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales, can-
deal de Castilla, de 14,75 á 15,25; duro, 
de 13 á 14,25; hembrilla y huerta, á 14 
j pesetas y unidad para todos los 54,800 
| kilos; extranjeros, Berdianska, de 15,50 á 
i 15,57; Rio de la Plata, á 14; Estados-Uni-
{ dos, 15,50 todos eiios los 55 kilos; ceba-
da, de 6,25 á 7 p ^ t a s la del pais y de 
6,25 á 6,62 la extranjera, todo los 70 l i -
tros; harinas, los mismos precios que en 
la revista anterior. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.— Villanneva del Fresno: t r i -
go, á 30 rs. la fanega; centeno, á 20; ce-
bada, á 13; avena, á 12; garbanzos, de 
80 á 100; habas, á 30. 
CÁGERES.—Aldeanueva del Camino: 
i t r igo, de 36 á 38 rs. la fanega; centeno, 
I f ^ r ^ r t o L 4 fefiSk I ™ - t e n s i ó n de 3 1,2 I d -
! habas, de 65 á 70. I lómetros sino que t ambién varios otros 
GALICIA 1 PQet)lüS ^ aquella provincia y de la de 
| PONTEVEDRA: t r igo, á 15,50 rs. el ferra- ) Logroño , y no ménos la importante pia-
do; centeno, á 9,50; cebada, á 10,50; za comercial de Haro , centro de contra-
alubias, de 30 á 34; garbanzos, á 120. 
Mendigorria: t r igo, á 36 .rs. la fanega; 
cebada, á 22; maiz, á 27; alubias, á 80. 
VALENCIA 
A L I C A N T E . — O n t e ^ : t r igo, de 12 á 
16 rs. barchilla (20,77 litros); cebada, á 6; 
maíz , á 11. 
VALENCIA: trigos: candeal extra man-
chego, de 99 á 100 rs. el hectólitro; de 
segunda y tercera i d . , de 90 a 95; de la 
huerta, a 92; geja, de 85 a 90; cebada, 
de 20 a 21; habas, de 9 a 10,50 s e g ú n 
clases; habichuelas superiores, á 23 rs. 
barchilla; corrientes, de 20 a 21; inferio-
res, a 16 y 19; garbanzos de Andalucía, 
de 20 a 24 rs. arroba; menudos, de 14 a 
16; harinas de flor, a 21,50 rs. arroba; de 
segunda, a 18; de tercera, a 14; harina 
de Hamburgo, a 20; de Cos, a 18. 
VASCONGADAS. 
BILBAO: centeno, á 8,50 pesetas los 
41,50 kilos; cebada, á 6 pesetas los 34 k i -
los; garbanzos, de 14 á 20 los 46 kilos; 
harinas sistema aus t ro -húngaro número 
1, á 18,50 rs. arroba; n ú m e r o 2, á 16,50; 
antiguo primera, á 14; segunda, á 13; 
tercera, á 12,50. 
N O T I C I A S 
En el Boletín Oficial de la provincia 
de Alava, hemos tenido ocasión de ver 
anunciada para el 16 del corriente la su-
basta de la carretera hasta la orilla i z -
quierda del Ebro, que la vi l la de Labas-
tida se propone construir para ponerse 
en directa y económica comunicación 
con la importante estación de Haro, por 
medio de un puente sobre el citado r io . 
Tan conveniente mejora acor tar ía la 
distancia de 8 á 9 ki lómetros que hoy 
existe por la antigua, en 4 próximamente , 
evitando las dificultades y peligros de 
ésta, impracticable en épocas de fuertes 
heladas; obteniendo indudables benefi-
cios de la realización, de tan importante 
proyecto, no solamente la vil la de Labas-
tida para la exportación de sus excelen-
tes y estimados vinos y atenciones de 
la agricultura, atravesando su término 
CRÓNICA DE VIKOS t CEREALES 
tacion de toda la Rioja alta, Alavesa y 
Castellana. 
Defensores y propagadores'de todos los 
intereses agrícolas, y conceptuando uno 
de los primeros y más atendibles, el de 
facilitar y mejorar las vias de comunica-
ción, sobre todo á los centros exportado-
res, felicitamos sinceramente al celoso 
Ayuntamiento de Labastida, que con la 
cooperación de los primeros contribuyen-
tes, algunos de los cuales, reconociendo 
la indudable utilidad del proyecto, han 
cedido gratuitamente los terrenos que se 
les han expropiado con tal objeto, y ven-
ciendo las dificultades de todo género 
que siempre se oponen á todo proyecto 
de alguna importancia, por más que su 
utilidad sea proporcional al sacriñcio 
que imponga, con su actividad y buen 
deseo en favor del interés general del 
pueblo, se propone llevar á término tan 
importante mejora, que bien merecía, s i -
quiera para estímulo, encontrándonos 
tan necesitados de buenas carreteras ve-
cinales, que fuese amparada y favorecida 
por las Diputaciones provinciales, y aun 
por el gobierno, atendida la indudable 
utilidad general del proyecto, que reco-
noció la junta consultiva de caminos en 
su informe de 15 de Abr i l ú l t imo. 
Én la revista del mercado de Cette que 
publicamos en primera plana, confirma 
nuestro activo corresponsal de aquella 
plaza la grave noticia dada por un pe-
riódico valenciano sobre el decomiso en 
la vecina república, de un fuerte carga-
mento de vinos de España , por ¿resultar 
adulterado con tintura artificial. Añade 
nuestro corresponsal que los tribunales 
son inexorables con los detentores de 
caldos falsificados con Rojo de Burdeos, 
Rojo de Buclrisch y otros colorantes no-
civos. 
La CRÓNICA aplaude la actividad y el 
r igor con que los tribunales de Francia 
persiguen á esos negociantes de mala 
ley, que por fortuna parece no son espa-
ñoles, y con objeto de que nuestros v i -
nos no pierdan el buen crédito de que 
gozan en el mercado, excita una-vez 
más á los propietarios y comerciantes á 
que denuncien al público y á las autori-
dades toda falsificación de que puedan 
tener noticia. 
Tanto en Alemania como en Austria-
Hungr í a los negocios de alcoholes están 
encalmados y los precios siguen acusan-
do suma flojedad en casi todos los mer-
cados. 
Berlín vende á 55,12 pesetas el hectór 
li tro, no siendo de esperar se repongan 
por ahora las cotizaciones porque la exis-
tencia en plaza es extraordinaria. 
En Posen se detalla á 50,62 pesetas. En 
Hamburgo están las flemas de patatas á 
41,25 y en Mftgdeburgo á 41,25. 
Las ventas de vinos están muy ade-
lantadas en la mayor parte de las bode-
gas del renombrado campo de Cariñena 
(Aragón) y los precios fluctúan por lo 
general entre 28 y 33 pesetas el alquez 
de 119 litros, si bien se han cerrado par-
tidas á 35 y también á 25. 
El congreso que todos los años celebra 
en París la Sociedad de Agricultores de 
Francia se abrirá en el presente el día 9 
del mes actual. A estas interesantes se-
siones se presume asist irán más de m i l 
agricultores. 
de la Rioja, de 340 á 380; de la Mancha, 
de 360 á 380; de Toro (Zamora), de 340 á 
390; de la provincia de Zaragoza de 390 
á 420 las primeras clases y 340 á 370 las 
inferiores; vinos blancos de la Mancha, 
de 330 á 350; de igual color de las co-
marcas de Huelva, de 325 á 340; tinto 
no enyesado de Portugal, de 390 á 420 
las buenas clases y 350 á 375 las corrien-
tes; tinto de Italia, de 410 á 450 y 360 á 
375, con reducida existencia. 
Todos estos precios son para los vinos 
de la ú l t ima cosecha, pues los de la del 
83 se cotizan de 450 á 475 francos la to-
nelada si son de Alicante, y de 410 á 425 
si proceden de Aragón y están bien con-
servados. 
Del 12 al 29 de Enero se han recibido 
por agua en Burdeos las siguientes can-
tidades de vinos: 4.000 pipas de Lisboa, 
540 de Pasajes, 626 de Bilbao y 5 de San-
tander. 
La importación de caldos españoles 
por ferro-carril ha sido grande. 
En la sesión de vit icultura de la Aso-
ciación de Agricultores, que tuvo lugar 
el miércoles úl t imo, se acordó pedir no-
ticias al cónsul español de Odessa sobre 
las prensas de Eesgoffes y Georges, que 
recomienda como muy convenientes. 
Asimismo acordó ensayar los abonos, 
sólido y líquido, insecticidas, de los se-
ñores Blanes y compañía , de Madrid. 
El día 1.° del corriente mes se paga-
ron los vinos exóticos en la plaza de 
Burdeos á los siguientes precios: 
Procedencias de Alicante de 1.a clase, 
de 390 á 410 francos la tonelada con 
corta existencia y gran demanda; de 
Benicarló (Castellón), de 400 á 420; de 
Kavarra, de 390 á 400; de Huesca, de 
400 á, 410 con marcada tendencia al alza; 
Correspondencia Mercantil 
Auguran los labradores buen año , por 
la abundancia de nieves: allá veremos 
de Fe-N A V A L C A R N E R O (Madrid) I. 
brert». 
A l renovar las suscriciones que la CRÓ-
NICA cuenta en este pueblo, considero 
oportuno anotar los precios que aquí r i -
gen para ios siguientes ar t ículos: t r igo , 
de 36 á 38 rs. la fanega; cebada, de 22 á 
23; algarrobas, á 25; vino, á 13, 14 y 15 
rs. la arroba s e g ú n la calidad.—¿7^ ms-
criior. 
C A M P O D E C R I P T A N A (Giadad-Real) 4 
de Febrero. 
El mercado de vinos está regularmen-
te animado, habiéndose concertado a l -
gunas ventas desde m i anterior corres-
pondencia á los precios de 11,50 y 12 rea-
les la arroba. 
En los demás artículos na ha habido 
ninguna variación, cotizándose por lo 
tanto á los mismos precios que le di en 
aquella carta.—^4. Q. 
Señor director de la OEÓNICA DB VINOS 
I CEREALES: 
A R E L L A N O (Navarra) 3 de Febrero. 
Muy señor mío: no parece sino que el 
comercio extranjero ha escojido por cen-
tro de sus operaciones estos pueblos de 
la Solana. Apenas se i n a u g u r ó la pre-
sente campaña , principiaron los ajustes 
en grande esqala, operando con activi-
dad febril la compañía de Lhardi de na-
cionalidad francesa, pero cuya residen-
cia tiene fijada en el abrigado puerto 
marí t imo de Pasajes. 
Alio, ^ícasti l lo y Morentin fueron los 
pueblos donde primeramente realizó 
compras de alguna importancia la men-
cionada compañía vinícola. Su campo de 
acción se extendió rápida y eficazmente 
á Muniain, acreditado centro de produc-
ción. 
En un solo día concertó la compra de 
6.000 á 7.000 cántaros que los propieta-
rios de Muniain cedieron á 12 rs. cada 
uno. Algún cosechero ha enagenado to-
das sus existencias del úl t imo año. 
La gran aceptación que obstienen los 
v incs de esta parte de Navarra se debe 
tanto como á Jas especiales condiciones 
de ÍU pos ic ión topográfica, al sistema 
de elaboración que se sigue tan apropia-
do al gus to del comercio. 
El mercado de aceites sigue el movi-
miento de alza, que se inició hace dos 
meses. Casi toda la oliva ee ha vendido á 
los trujaleros á precio de 14 rs. robo ra-
so de 28,13 litros. 
Los cereales sufren una paralización 
completa casi depreciación, pero hay i n -
dicios de próxima mejora. 
El ganado encebonado principia á es-
casear, razón por la cual la carne se pa-
ga bien. 
Las labores del campo han experimen-
tado a lgún retraso con el largo tempo-
ral de Enero; el trabajo pendiente es i n -
menso; ha llegado el período crítico de 
las grandes faenas y no obstante todo 
se espera hacer con el favor del cielo y 
el esfuerzo de los trabajadores.—El co-
rresponsal. 
C A R I Ñ E N A (ZarGgoza) 3 de Febrero. 
Pocas son las noticias que hoy puedo 
darle. Acabamos de salir de un temporal 
de nieves que ha durado un mes, duran-
te el cual las operaciones agrícolas se 
han retardado. 
Los negocios, aunque en pequeña es-
cala, nunca cesan; cotizándose los vinos 
de 25 á 33 y algunos á 35 pesetas los 119 
litros; este último preció parece que solo 
se ha registrado en Almonacid. 
Existencias muy cartas en Aguaron, 
Coruenda y Encinacorba; en Cariñena y 
Almonacid hasta ahora ha sido muy pe-
queña la eyportacion. 
L A B A S T I D A (Rioja) 4 de Febrero. 
Por fin cesaron los fuertes fríos que 
nos impedían practicar las labores del 
campo y hasta expedir nuestros codicia-
dos caldos por el mucho hielo que te-
nia la carretera. La temperatura es muy 
buena desde hace días. 
La demanda de nuestros vinos es siem-
pre activa y si no se vende m á s es por-
que se cuentan cosecheros que no ceden 
sus existencias á los precios de 19 á 20 
rs. la cántara de 16,4 litros, que son hoy 
los corrientes. La exportación se halla 
muy adelantada y según mis informes 
solo quedan disponibles dos cosechas de 
importancia, la del ilustrado propietario 
1). Galo de Poves y la del Sr. Larizabal; 
lo demás que resta pertenece á pequeños 
labradores.—F¿ corresponsal. 
G U M I E L D E I Z A N (Burgos) i.0Febrero. 
Con motivo del temporal de nieves 
que hemos tenido, la extracción de vino 
ha estado paralizada, haciéndose ú n i c a -
mente lo preciso para el consumo de los 
pueblos de la provincia que carecen de 
tan codiciado caldo. En esta población 
se vende á los carreteros de Búrgos á 11 
reales cántara; y s egún noticias que he 
adquirido, en Sotillo ha hecho algunas 
cubas el conocido comerciante Sr. Gar-
cía al precio de 12,50 rs. pagando en el 
acto á 10 rs. y el resto cuando se enva-
s e . - D . Q. H . 
R I C L A (Zaragoza) 3 de Febrero. 
Después de unos fríos y nieves como 
por esta vil la S6 han conocido pocas ve-
ces, ha dado comienzo á la recolección 
de la aceituna cuya cosecha deja mucho 
que desear. En cambio los sembrados del 
monte y huerta están por ahora inmejo-
rables; de manera, que si llueve en la 
primavera, se puede asegurar una bue-
na cosecha. 
Los precios que rigen en ésta son: t r i -
go, de 27 á 28 pesetas cahíz; aceite, 48 
reales arroba; vino, á 30 pesetas alquez, 
y cebada, a 19 pesetas cah íz .—J . G . 
O R I H U E L A (Alicante) 3 de Febrero. 
Desde el 15 hasta el 24 de Enero úl t i -
mo se han sentido por este país fríos 
muy intensos, dando por resultado una 
nevada, cosa que se ve rara vez en esta 
comarca. Efecto de tan anómalo tempo-
ral se han perdido algunos huertos que 
se hallaban ya en no muy buenas con-
diciones. 
La cosecha de aceituna que en un 
principio prometió ser abundante, ha 
resultado al fin mediana por haberse he-
lado en Diciembre; así es que parte del 
fruto que tiene el arbolado no podrá re-
colectarse hasta el próximo Abr i l , y aun 
cuando el tiempo acompañe no hay que 
esperar mucho aceite. 
De vino solo le diré que por las muchas 
aguas de Setiembre y Octubre se perdió 
casi toda la uva, y con la poca que que-
dó se ha hecho mal (caldo. Este pueblo 
importa vinos de Pinoso, Monóvar y a l -
g ú n otro pueblo. 
Vea Vd. los precios que rigen para 
estos artículos: t r igo, de 12 á 16 rs. la 
barchilla; cebada, á 6; maíz y habas, á 
11; c áñamo , á 200 rs. quintal; patatas, 
de 10 á 11 rs. la arroba, pimiento moli-
do, de 50 á 60 ídem; aceite, á 32 rs. la 
arroba fuera de puertas.—A. R . 
tengo el gusto de decirle que de los 5.000 
alqueces que se elaboraron en la úl t ima 
vendimia, se han realizado para esta fe-
cha unos 2.500, lo que nunca se ha visto, 
pues este pueblo suele vender en la p r i -
mavera, verano y otoño. En Diciembre 
se pagó el alquez de 119 litros á 25 pese-
setas y hoy se cotiza á 29 pesetas y los 
propietarios pretenden el límite de 30. 
Esta mejora la considero natural, pues 
además de las causas ya dichas, hay que 
tener en cuenta que por esta comarca 
los fuertes fríos han helado gran número 
de vides. No sé lo que sobre esto ocurr i -
rá en otras regiones, pero aquí yo mis-
mo he cortado más de un sarmiento y 
los he encontrado helados de invierno, lo 
mismo que casi todas las yemas. El mal 
debe ser mayor en otros pueblos, porque 
este no suele ser el más propenso á se-
mejantes accidentes. Dios quiera me 
e n g a ñ e . 
De cereales, que en el próximo-merca-
do del partido de Molina se detalla el t r i -
go blanco superior á 34 rs. la fanega, el 
centeno á,21 y la cebada á 19.—/. P . 
P E R A L T A (Navarra) 5 deFebrero. 
Voy á darle cuenta del vino que se ela-
boró en la úl t ima vendimia en estos pue-
blos. Peralta, 140.000 cántaros de 11,77 
litros; Falces, 120.000; Andosilla, 50.000: 
Azagra, 28.000. 
La venta de dicho líquido sigue ani-
mada en este mercado á los precios de 
12 y 12,50 rs. el cántaro . 
El tiempo ha quedado superior des-
pués de las nieves. 
Las máquinas de vapor del Sr. Jaurrie-
ta trabajan estos días en posesiones de la 
señora viuda, de Zabalza con magníficos 
resultados.—¿Tft subscritor. 
Llamamoa la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, per ser un preducto eficaz, sin 
género alguno de duda contra si agrio y acido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
uso del mismo es completamente inofensivo á 
la salud. 
A L O S C O L O N I Z W O W 
832 HECTÁREAS DE TERRENO EN VEN-
TA.—Se vende la finca denominada San Mar-
tin de Berherana, sifa en el término municipal 
de Agoncillo, a tres leguas de la ciudad y pro-
vincia de Logroño en la márgen derecha del 
rio Ebro, y atravesada de Norte á Sor ñor el 
ferro-carril de Tudela á Bilbao. Se con.pone 
esta finca de un soto de 406 fanegas de tierra, 
de 2.096 metro cuadrados una, poblado de ar-
bolado grande y pequeño, de distintas clases, 
casa para el guarda y corrales para el ganado; 
de wna dehesa, lindante con dicho soto, de 
4.429 fanegas, con buenos y espaciosos corra-
les; y de un llamado Comunero, lindante con 
los expresados sote y dehesa, de una superfi-
cie de 2.134 fanegas da tierra. De esta finca, 
que por la excelente calidad de su terreno, 
puede explotarse en cereales, viñedos, oliva-
res y plantaciones, dará más informes, don 
EPíFANIO SESMA PEREZ, en Agoncillo, pro-
vincia de Logroño. 
, EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE 
Amberes ( B é l g i c a ) . 
Todos los propietarios industriales y comer-
ciantes que deseen estar representados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á los señores 
Casablancas Hermano, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
C O W E R C I O D E V I N O S ^ 
CONSIGNACIONES-TRANSITO 
D. ENRIQUE NICOLAS 
CORREDOR JURAMENTADO ES CETTE (FRANCIA) 
Sigue ofreciendo sus servicios y al mismo 
tiempo sus almacenes y conos á los coseche-
ros y esportadores españoles que quieran rea 
lizar sus vinos ea aauel importante menudo 
que surte todo el mediodía de Francia. 
Para favorecer á los remitentes del interior 
cuenta la casa ton corresponsales en Alicante, 
(Jrao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
se encargan del tránsito en aquellos respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se darán cuantos por-
menores y d^tes se pidan 
A V I S O k L O S C O S E C H E R O S 
Y ÍÍSPORTADORES DE VINOS 
Joaqnin Conde Terán, de Santander, tiena 
siempre do venta Bocoyes vacíos de Espíritus 
de Berlin, id. de Cuaa, pipas catalanas de toctaf 
classs, á r^ooios arreglados. 
F A B R I C A D B A B O N O S M I N E R A L E S 
FEREA.NDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
I B D E S (Zaragoza) i 0 de Febrero. 
Debido, más que á la escasa cosecha á 
la excelente calidad de nuestros vinos, 
Abono de cereales en los siguientes depósitos. 
Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañares, 
San Torcuato, Zarraton, Casalareina, Cuzcurri-
la, Herramelluri, Leiva, Ollauri, Nájera, Hada-
rán, Nalda, Albelda, Moreda, Rincón de Soto, 
Viana, Sansol, Lodosa, Azagra, Lerin, Carear, 
Lárraga y Fitero. 
especial idad en abono de v i ñ a s . 
Para más detalles pídanse á la fábrica pros* 
pecios. 
Inp, <l« KL UBKRAX Almudéña," ' 
C&ÓNIGA 
JULIUSG.NEVILLEYC/ 
L I V E R P O O L 
SDCÜRSAL: 
J U L I U S G . N E V I L L E 
1 \ | P l a z a de Palacio, {\ 
Barcelona. 
Máquinas de vapor y Loco-
móviles de toda clase.—Tri-
lladoras, elevadoras, molinos 
harineros, etc., y demás ma-
quinaria para la agricultura 
é i n d u s t r i a . Instalaciones 
completas de fábricas de a l -
cohol, almidón, etc. 
_ Unico representante de los se-
ñores Davey Paxman y Compañía 
COLGUESTER 
constructores especiales de 
máquinas de vapor y ca l -
deras. 
Se remiten presupuestos 
al especificar bien lo que se 
necesita. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ANO VIH DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circulación en 
España. Cuatrocientos corresponsales en los centros 
agrícolas más importantes de España, y en los prin-
cipales mercados del extranjero. Minuciosas revis-
tas semanales de los mercados de vinos y cereales. 
Cotizaciones de los aceites y demás productos agrí-
colas. Situación agrícola de cada pueblo. Anuncios 
á precios económicos. Precios de la suscáeion: Semestre en Es-
paña, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
IMPORTANTE. Los suscritores á la CRÓNI-
CA D E VINOS Y C E R E A L E S que deseen anun-
ciar la compra ó venta de productos agrícolas ó 
fincas rústicas, podrán efectuarlo con notable eco-
nomía.—Oficinas: Plaza de Oriente, 7,° 2. Madrid. 
~ A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S DE C O N S T R U C C I O N DE T O N E L E S , PIPAS, B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.-ALICANTE 
m i 
HlQütfÜtS VIRÍCOUS É INDOSTMALES 
loratoM. km Bawis j iareat 
tí¿LLB DS L A P R I K C I S A * 13 
B a r o e l o o » 
Bombas Fafeur, sia riral par» 
| 9 el trasiego de ricos por su solidez 
gny resultados. 
• 9 Filtros para Tinos con mangas 
H d s tejido especial, privilegiado. 
RR Mangas especiales para Tinos 
HNblancos y aguardientes. 
H r Máquinas y bombas de Tapor 
de Tarios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
/torneas de rosario para riegos, fuentes publicas, cafés y otros estab eei-
mientos especiales; para íamilias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin él. 
EbuUiomctros y otros diversos instrumentes de vinos. 
Instad clones de toda clase de maquinaria. Molinos con masías de la Fer-
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
GRAN ESTABLEOIfl/IIENTO 
DE 
A B B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
CÁMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento un 
riquísimo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
llas, Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirias, Gladiolos, Fr i t i l a -
rias, Bielytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndos'e á su propietario 
D. FRANCISCO VIDAL y CODINA.—LERIDA. 
~mMmm^m los v i n o s 
Con los enotermos perfeccienados de Víctor FEBVRE, constructor, Lyon 
Aplicables á la fabricación de los vinos de pasas 
W O. Aparato para laboratorio, de gas, con piquera que pueJe calentar 16 litros por hora. Precio. I I O fr. 
2«r» 3, — — 5 bect. — — 3 5 0 — 
T J - 2 . — - 10 — — — S O O — 
U - 3. _ _ £0 - - — 0 7 O — 
Precios convencionales para los n" i y 5 que producen 50 y 100 hectolitros par hora. , 
Todos los modelos pufiiien funcionar á fuego vivo ó al vap«r; en éste caso, el generador^puede ntili-
íarse para alimentar de vapor, aparatos para la distilación de la casca, vinos y otros líquidos íwnienUdos; 
para refrescar la» pipas SI'CJS ó de mal gusto; para alimentar de vapor un motor destinado i accionar 
bombas ú otros utenstlios i!e vinificación. 
UQTA. — La cantidad de vino calentadfi te entiende del vino tomado a 10' y calentado i SPeentig. 
áe envían prospectos y precios corrientes de accessorios, mediante pedido. 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
R . L O P E Z D E H E R E D 1 A 
H A R O : (Ríoja) N 
inas agrícelas, vinícolas é industriales 
Especialidad ca artículos para bodegas y akaceacs de linoi 
Unico sub-aj» onte para la provincia de Logroño de las Zc -
ñadorcu f é m f a H u ^ Ik.jiadcs y LEGIA FENIX privilegiadas. 
Esta clase de en-
vases son muy ne-
cesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, y 
en particular para 
l¡es l a b r a d o r e s , 
que los utilizan en 
cubosde fermenta-
ción ó de depósito, 
con lu ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son el enemi-
go mortal délas t i -
najas, y b u e n a 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
de grandes dimensiones 
n ido desde que \ 
fueron premiadas 
én la Exposición ' 
Nacional vinícola 
qaé se celebró en | 
Madrid el año de | 
<877. Desde esta | 
fecha los pedidos | 
van en aumento, | 
fabricándose por • 
centenares do va- i 
r í a s diaieasiones', I 
poro l a s m á s a c e p - l 
ladas por regla ge- \ 
neral son las de ' 
3 . 0 0 0 arrobas en 1 
adelante, porque \ 
estas no exceden ! 
sus precios de reaí \ 
y medio por arro- \ 
ba de cabida. 
Para más datos, ¡ 
precios y pedidos, j 
dirigirse á suoons- i 
tructor, 
L . R A C A U D E H I J O 
HORTICULTORES ZARAGOZA 
Gran cultivo de árboles frutales de las mejores clase» conocidas, espe-
cialidad en melocotoneros y dorasnillos de Aragón de las má.s superiores 
que se cultivan. 
A-boles maderables y de sombra pira parques, paseos públicos y carre-
teras, arbustos muy variados de hojas persistentes y caedizas, vidns Amen-
canas, Riparia v Yacquez, las más resistentes á la filoxera. 
Rosales, cultivo especial de los mismos ingertados en alta vara y francos 
de pie, las más modernas y mejores variedades conocidas. 
Expediciones en todas las provincias de España y Ultranm'. Remiten sus 
catálogos gratis á tada persona que se digne pedirlo. 
Confianza, esmero y probidad en sus envíos . 
I O I D I U M , N I M I L D E W 
ni piojillos, ni arañuelas, n i hormigas. Contra eílos el mineral de A p l á u l -
fatizado, es deresuhados seguros, garantidos por millares de alejtacioncs 
Españolas y Francesas, reunidfs en una libreta que se mandará contra un 
sello de t5 céntimos d* peseta. 
No se contestará á ninguna carta que no contenga olicho valor. 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han ins ta lado cubas de esta clase. 
Alicante.—Almansa. —Almudaina.— Aspe.—Argueña.—Albaida .—Altea .—Alcalá del Júo-ír —'Donares—Bc-
naBau.-Benejama.-Beniganin.-Burdeos {Francia).-(^diz.-Castalla.-Caudete.~Cuafretr nd-, Corra rubio -
Cnp lana . -Ca r r ion . -Ga lzada . -Cocen ta ina . -CoBsuegra . -Ca^ 
o n a . - J o r q u e r a . - J á t i v a . - L a Pueb la .—Madnd. -Mot r i l .—Moguer . -Monóvar .—Mora ' v i M - ^ r i " IPV^ _-
iMoutaberiier - M o r o . - M ú r c i a . - M o t i l l e j a . - N o v e l d a . - O n i l . - l ' i n o s o . - l ' o z u e l o de Ó ^ ^ f ^ M ^ d e l D u m M 
-Puebla de don Fadriqae.-Puebla de Amoradiel.-Palma (Baleares) . -Penágui la ^ , l T S a n t a n o i r -
Santacruz . -SooDéJ lamos . -Tarazona .—Tomel loso . -Tobar ra .—Toboso .—Valdepeñas ' ovil la .—Sax.-&aniapoia^ 
lianneva de AIca rd^e . -T i l l aSa r rn . -Vi l l a lgo rdo . -Yigo - V i l l a f r a n q n o r n ; - ^ 
Yepeí.—Zafra. OOriün.—Vi'lafanns - - V o H a . — 
A 1 i T L T C n l i ' . o i r o ?J 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer r 
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como J ^>n:i'' 
rentes apiieaoiones que tiene para la vit i y vinicultura. a* 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. 
ro.—Galle Majcr , nóm. 45, Madrid. ¿nuel dal Ge-
&11IACE«ESDEUC0TE-D,0R 
en n i J O N ( F r a n c i a ) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
« / E P J T A D E M E R C A N C I A S 
d^taáaTwa respon sbilidadde recaudación. 
5 3 50E3I%£ VINOS 
T»_^_« x„^.:« J « «-MÍmA-nn «1 n c i f \ C ó t e ü Bardeaax, desea ag^n-
Propietario de primera clase. tQ. ^ - ^ a á sir. imband á Le Tiilac, Amberes (Gironde).—France. 
rUniCA Y OFICIIÍÁS : imt, R a e O f i o r ^ a a i p f , P A R I S . 
SO l / f l d.'.i ví'.or, cou bu 
• i r , ! S M nBERT. d i f^ l . f 
1CDS3. 
L a DUOS. 
l » t nlejoret y nuU t t l i n a i é t 
en Francia, y el Extranjero purs 
Yinot, Rtpiritujtot, Aeetíte, 
Gtrvtsat, fitenciiu, etc., t U . 
ISO SCed E s p . T O o n r ,wn99 
Bru líed̂ U» d» Oro 1* 
y BFKÍI attitÑJu rntiJauanU Wu _ 
riatiui MUCÍIM loi TltM 8Uft4W to 
_ sraBH j rutea. - PUate ü Cátalo^-
«uEIV. y H B P . y A M O . L a p « J " i 
^ 7 , T ' ^ L ^ J ? A ^ ^ ^ S Í f f i ¿ 
Kepresentante: A )L0PEZ 11EB EDI A, en HARO (RIOJA) 
